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Ðàññìàòðèâàåòñÿ êàòåãîðèÿ, â êîòîðîé èçîìîðôèçìû ñîõðà-
íÿþò íå òîëüêî ñëîåíèÿ, íî è èõ òðàíñâåðñàëüíóþ ãåîìåòðèþ.
Ðåøàåòñÿ ïðîáëåìà ñóùåñòâîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ñòðóêòó-
ðû êîíå÷íîìåðíîé ãðóïïû Ëè â ãðóïïå áàçîâûõ àâòîìîðôèç-
ìîâ AB(M;F ) := A(M;F )=AL(M;F ) , ãäå A(M;F )  ãðóïïà
àâòîìîðôèçìîâ ñëîåíèÿ (M;F ) , à AL(M;F )  ãðóïïà àâòîìîð-
ôèçìîâ, îòîáðàæàþùèõ êàæäûé ñëîé ýòîãî ñëîåíèÿ íà ñåáÿ.
Ìû èññëåäóåì ãðóïïû áàçîâûõ àâòîìîðôèçìîâ êàðòàíîâûõ
ñëîåíèé, òî åñòü ñëîåíèé, äîïóñêàþùèõ òðàíñâåðñàëüíóþ êàð-
òàíîâó ãåîìåòðèþ. Ïîä÷åðêíåì, ÷òî êàðòàíîâû ñëîåíèÿ âêëþ-
÷àþò â ñåáÿ òàêèå øèðîêèå êëàññû ñëîåíèé êàê ðèìàíîâû, ëî-
ðåíöåâû, ïñåâäîðèìàíîâû, òðàíñâåðñàëüíî ïîäîáíûå, âåéëåâû,
êîíôîðìíûå, ïðîåêòèâíûå ñëîåíèÿ, à òàêæå ñëîåíèÿ ñ òðàíñ-
âåðñàëüíîé ëèíåéíîé ñâÿçíîñòüþ.
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Äæ. Ëåñëè ïåðâûì ðåøèë ïîäîáíóþ çàäà÷ó äëÿ ãëàäêèõ
ñëîåíèé íà êîìïàêòíûõ ìíîãîîáðàçèé. Äëÿ ñëîåíèé ñ òðàíñ-
âåðñàëüíîé ïðîåêòèðóåìîé ñâÿçíîñòüþ ýòà ïðîáëåìà ðàññìàò-
ðèâàëàñü È.Â. Áåëüêî [1]. Äîñòàòî÷íûå óñëîâèÿ äëÿ ñóùåñò-
âîâàíèÿ è åäèíñòâåííîñòè ñòðóêòóðû ãðóïïû Ëè â ãðóïïå áà-
çîâûõ àâòîìîðôèçìîâ ñëîåíèé ñ òðàíñâåðñàëüíûìè æåñòêèìè
ãåîìåòðèÿìè íàéäåíû â ðàáîòå ïåðâîãî àâòîðà [2].
Ãîâîðÿò, ÷òî ñëîåíèå (M;F ) íàêðûòî ðàññëîåíèåì, åñëè
ñëîåíèå (fM; eF ) , èíäóöèðîâàííîå íà ïðîñòðàíñòâå óíèâåðñàëü-
íîãî íàêðûâàþùåãî îòîáðàæåíèÿ  : fM ! M , îáðàçîâà-
íî ñëîÿìè ëîêàëüíî òðèâèàëüíîãî ðàññëîåíèÿ r : fM ! B:
Ïóñòü (M;F )  ïîëíîå êàðòàíîâî ñëîåíèå, íàêðûòîå ðàññëî-
åíèåì r : fM ! B . Òîãäà íà îäíîñâÿçíîì ìíîãîîáðàçèè B èí-
äóöèðóåòñÿ êàðòàíîâà ãåîìåòðèÿ  è ãðóïïà 	 àâòîìîðôèçìîâ
êàðòàíîâà ìíîãîîáðàçèÿ (B; ) . Óêàçàííàÿ ãðóïïà 	 íàçûâà-
åòñÿ ãëîáàëüíîé ãðóïïîé ãîëîíîìèè êàðòàíîâà ñëîåíèÿ (M;F ) ,
íàêðûòîãî ðàññëîåíèåì.
Ìû ïîêàçûâàåì, â ÷àñòíîñòè, ÷òî ïîëíûå êàðòàíîâû ñëîå-
íèÿ (M;F ) , òðàíñâåðñàëüíàÿ êðèâèçíà êîòîðûõ ðàâíà íóëþ,
íàêðûòû ðàññëîåíèÿìè. Íàìè äîêàçàíà
Òåîðåìà. Ïóñòü (M;F )  ïîëíîå êàðòàíîâî ñëîåíèå, íà-
êðûòîå ðàññëîåíèåì r : cM ! B; à (B; )  èíäóöèðîâàííàÿ
êàðòàíîâà ãåîìåòðèÿ. Ïðåäïîëîæèì, ÷òî ãëîáàëüíàÿ ãðóïïà
ãîëîíîìèè 	  äèñêðåòíàÿ ïîäãðóïïà ãðóïïû Ëè àâòîìîðôèç-
ìîâ êàðòàíîâà ìíîãîîáðàçèÿ Aut(B; ) , à N(	)  íîðìàëèçà-
òîð ãðóïïû 	 â ãðóïïå Aut(B; ) . Òîãäà â ãðóïïå áàçîâûõ àâ-
òîìîðôèçìîâ AB(M;F ) ñóùåñòâóåò åäèíñòâåííàÿ ñòðóêòó-
ðà ãðóïïû Ëè, ïðè÷åì ãðóïïà AB(M;F ) èçîìîðôíà ôàêòîð-
ãðóïïå Ëè N(	)=	 , åñëè ãðóïïà AutB(M;F ) íåñ÷åòíàÿ, â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå AutB(M;F )  äèñêðåòíàÿ ãðóïïà Ëè.
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Íàéäåíû íåêîòîðûå òî÷íûå îöåíêè ðàçìåðíîñòè ãðóïïû Ëè
AutB(M;F ) . Ïîñòðîåíû ïðèìåðû.
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Îäíî èç íàïðàâëåíèé ñîâðåìåííîé òåîðèè âû÷èñëèìîñòè
ñîñðåäîòî÷åíî íà èçó÷åíèè ñâîéñòâ ïðåäåëüíî ìîíîòîííûõ
ôóíêöèé è ïðåäåëüíî ìîíîòîííûõ ìíîæåñòâ.
Ôóíêöèÿ f : N ! N íàçûâàåòñÿ ïðåäåëüíî ìîíîòîííîé,
åñëè ñóùåñòâóåò òàêàÿ âû÷èñëèìàÿ ôóíêöèÿ ' : N  N ! N ,
÷òî äëÿ âñåõ x è s âûïîëíåíû ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:
1) f(x) = lim
s
'(x; s) ;
2) '(x; s) 6 '(x; s+ 1) 8s 2 N .
Ìíîæåñòâî A  N áóäåì íàçûâàòü ïðåäåëüíî ìîíîòîííûì,
åñëè A = ; èëè A ÿâëÿåòñÿ îáëàñòüþ çíà÷åíèÿ íåêîòîðîé ïðå-
äåëüíî ìîíîòîííîé ôóíêöèè.
